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   PROJEKTET 
 Hvad? Undersøge risikofa ktorer for pa ttegrisedødelighed i den da nsk økologisk 
svineproduktion 
 Hvorfor? En estimeret dødelighed I fra væ nningsperioden på  mellem 25 og 40 % er 
uholdba rt bå de ud fra  et økonomisk og dyrevelfæ rdsmæ ssigt synspunkt .  
 Hvordan? 
 1. Deta ljerede dødelighedes registreringer foreta get I 9 besæ tninger over en 
 etå rig periode  
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   BAGGRUND - DEN ØKOLOGISKE FAREMARK 
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   BAGGRUND - SØERNE 
 Sa mme genetiske ma teria le som indendørs søer         sa mme udfordringer ka n forventes 
› Store kuld 
› Stor størrelsesva ria tion a f grise fra  sa mme kuld 
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   DØDELIGHEDSREGISTRERINGER 
 Registreringer på  søer 
› Læ g 
› Huld 
› Ha lthed  
› Sundhedssta tus 
 
 
 Indsamling fra juni 2014 til maj 2015 
 
 
 Registrering a f pa ttegrise  
› 1. tilsyn efter fa ring 
› Ka stra tion (3-5 da ge efter 
fa ring) 
› Va ccina tion (14-21 da ge efter 
fa ring) 
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   DØDELIGHEDSREGISTRERINGER 








 Registreringer af 5500 til 6000 faringer 
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   OBDUKTIONER  
 25 søer fra  sa mme fa rehold – efter fjernelsen a f forgå rden fra  hele holdet   
 Fire perioder: Sommer – Efterå r – Vinter – Forå r 
 Indsa mlet i sa mme periode som dødelighedsregistreringerne 
 Frosset, tøet op og obduceret på  bedriften 
 Deta ljerede oplysninger om huld, BMI, køn, ma veindhold og meget a ndet..  
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   OBDUKTIONER – DØD OG RÅDDENSKAB 
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   OBDUKTIONER - ANTAL 
Besætning Sommer 2014 Efterår 2014 Vinter 2015  Forår 2015 Total 
1 99 62 71 75 307 
2 201 114 152 111 578 
3 143 102 105 77 427 
4 129 94 124 98 445 
5 65 66 91 66 288 
6 93 121 66 94 374 
7 85 75 36 43 239 
8 93 110 85 60 348 
9 93 92 57 51 293 
Total 1001 836 787 675 3.299 
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Sommer Forår Efterår Vinter 
Dødfødte Dødfødte 
Dødfødte 
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Dødfødt 24 % 
Svagfødt 6 % 
Klemt 38 % 
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Under middel  
29% 
Kraftigt under  
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   DØDFØDTE GRISE - IDENTIFIKATION 
Hvordan ser man om en gris er dødfødt? 
 
  
Snabelsko Lunger Fosterhinder Navlestreng 
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Dødstidspunkt - dødfødte 
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   INFEKTIONER 
Tarmbet. Lungebet. Hudbet. Ledbet. Blodforgiftning 
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   UDFORDRINGER 
 Vejret 
 Rå ddenska b  
 Ha lve grise 
 Frysning 
 Ma nglende grise i forhold til registreringerne 
 Ma nge grise – det ta ger tid! 
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   MULIGHEDER! 
 Rela tioner mellem søernes læ g nr., huld og ha lthed og dødeligheden.  
 Størrelsen a f de obducerede grise. Er der dia gnoser som er mere sa ndsynlige a t se hos 
små  grise modsa t store grise?  
 Ha r ma n større eller mindre cha nce for a t overleve hvis ma n er født ind i et stort eller lille 
kuld?   
 Er der større dødlighed hos grise som ha vde ma nge dødfødte kuld søskende?  
 Hvornå r i fra væ nningsperioden dør der flest grise ved klemning?  
 Ha r klemte grise a ndre dia gnoser?  
 Er det a ltid de små  grise der bliver klemte?  
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   SPØRGSMÅL OG KOMMENTARER 
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